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Nadat een jaar geen rassenonderzoek paprika 
in Nederland was uitgevoerd, keerde dit 
onderzoek in 2007 terug, maar de opzet was 
op een heel andere leest geschoeid. 
De inbreng van de vier deelnemende verede-
lingsbedrijven (De Ruiter Seeds, Enza, Seminis 
(Bruinsma) en Syngenta Seeds) was aanmerke-
lijk groter dan in het verleden; zo brachten zij 
elk een eigen proefplaats in. De georganiseer-
de telers brachten twee proefplaatsen in, zodat 
het totaal op zes kwam. Het onderzoek werd 
gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. 
De productie werd bepaald door hele paden 
per ras te wegen. Door het seizoen werden 
regelmatig beoordelingen georganiseerd om 
ook de kwaliteitsaspecten te kunnen kwantifi-
ciëren. Bij en door WUR Glastuinbouw werd 
de houdbaarheid bepaald en door een expert-
panel werd de smaak omschreven. 
De zaaidata van de bedrijven liep uiteen van 
23 oktober tot 6 november. Op enkele bedrij-
ven is de arbeid bij toppen en indraaien en 
tijdens de oogst bepaald. De verschillen in 
arbeid tussen de rassen en tussen de bedrijven 
was te variabel om een duidelijke lijn te kun-
nen aangeven.
Rasbeschrijvingen
DRP 2111/Melanie (De Ruiter) geeft redelijk tot 
goed gevormde vruchten, die soms wat puntig 
zijn. De vruchtkleur is in orde, niet te licht en 
niet te donker. Vrij goed is de stevigheid. 
Zwelscheuren werden niet gesignaleerd en 
kopscheuren werden sporadisch waargenomen. 
Het gebruikswaardecijfer is vrij goed. De 
vruchten zijn soms wisselend van vruchtge-
wicht; de productie is vrij goed. De houdbaar-
heid in dagen is vrij goed. De proevers ervaar-
den de smaak van het ras als matig.
E 41.9956 (Enza) produceert goed gevormde 
vruchten, die wat licht van kleur zijn. De ste-
vigheid van de paprika’s is prima. Het ver-
schijnsel zwel- en kopscheuren gaan aan dit 
ras voorbij. Het gebruikswaardecijfer is goed. 
De productie is de laagste van de in deze serie 
beproefde rassen. De houdbaarheid is echter 
BEOORDELINGEN, RESISTENTIE, PRODUCTIE, SMAAK EN HOUDBAARHEID 
        Totaal  Houdbaarheid
 Vrucht Vrucht Stevig- Zwel- Kop- Gebruiks- Resistentie productie  dagen tot
Ras Vorm Kleur heid scheuren scheuren waarde` Tm (kg/m2) Smaak stadium 6
     
Melanie 6,6 6,9 7,4 8,4 8,4 6,9  0,1,2 20,3 matig 19,2
E 41.9956 6,9 7,0 7,5 8,4 8,4 7,0 0,1,2,3 19,4 zeer matig 20,1
Y 2463 6,7 6,6 7,2 8,4 8,4 6,3  0,1,2,3 21,6 zeer matig 16,4
Yellow Glory 7,3 6,6 7,1 7,4 7,6 6,7 0,1,2,3 22,1 redelijk/goed 13,6
Derby  6,7 7,1 7,6 8,0 8,1 7,2  0,1,2 21,2 redelijk 18,4
Een hoger cijfer betekent betere vorm,lichtere kleur, steviger, minder zwel- en kopscheuren en betere gebruikswaarde 
Productiegegevens zijn t/m half augustus. Houdbaarheid stadium 6: hierbij zijn de vruchten nog net verkoopbaar
Na een jaar zonder rassenonderzoek werden dit jaar weer nieuwe gele-paprika-
rassen onderzocht. Het onderzoek werd wel op een andere manier uitgevoerd      
dan tot nu toe gebruikelijk was. Het valt voor de nieuwe rassen niet mee het              
vergelijkingsras Derby naar de kroon te steken in productie en kwaliteit.
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de beste van deze serie. Dit kan niet worden 
gezegd van de smaak; het oordeel van de 
proevers was zeer matig. Het ras bezit TM3- 
resistentie.
Y 2463 (S & G) heeft een vrij goede vrucht-
vorm, wel werd nogal eens de opmerking 
‘lange stelen’ gemaakt. De vruchtkleur is goed. 
De stevigheid is over het algemeen redelijk te 
noemen. Zwel- en kopscheuren vormen geen 
probleem. Het gebruikswaardecijfer is redelijk. 
Qua productie scoort het ras goed. De houd-
baarheid in dagen is over het algemeen rede-
lijk. De geproefde paprika’s smaakten zeer 
matig. Het ras heeft als pré TM3-resistentie.
BSP 9394/Yellow Glory (Bruinsma) heeft door 
de bank genomen een goede vorm. De vrucht-
kleur is wat donkerder dan die van de andere 
beproefde rassen. De stevigheid laat veelal te 
wensen over. Tijdens iedere beoordeling wer-
den wel zwelscheuren geconstateerd. Ook 
werd soms een kopscheur gezien. De gebruiks-
waarde wordt soms als redelijk, soms als vrij 
goed gekwalificeerd. De productie van het vrij 
grove ras is hoog. De houdbaarheid laat bij de 
daar voor ingezette proeven te wensen over. 
OPVALLENDE SCORES
- Derby kan wat productie en vruchtkwalitei-
ten nog steeds goed meekomen.
- Melanie en E 41.9956 komen kwalitatief 
meestal goed uit de bus, maar kunnen qua 
productie niet tippen aan de andere drie.
- Y 2463 en Yellow Glory overtreffen Derby 
weliswaar wat betreft productie, maar schie-
ten bij een aantal vruchteigenschappen soms 
tekort.
De smaak van het ras is redelijk tot vrij goed. 
TM3-resistentie is aanwezig.
Derby (De Ruiter) komt uit de bus met een vrij 
goede vruchtvorm en een mooie gele kleur. De 
paprika’s zijn goed stevig. De gevoeligheid 
voor zwel- en kopscheuren is gering. De 
gebruikswaarde is goed. De productie van de 
over het algemeen grove vruchten is goed. De 
cijfers die uit de bus kwamen bij de houd-
baarheidsproeven zijn vrij goed. De proevers 
vonden het ras redelijk smaken.       ■ 
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